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ABSTRAK 
 
Ratih Takarini. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM 
PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA DALAM MENDAPATKAN 
JAMINAN SOSIAL MELALUI PROGRAM RASKIN (BERAS MISKIN) 
BAGI KELUARGA MISKIN DI KECAMATAN GONDANGREJO 
KABUPATEN KARANGANYAR. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2014.  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Tindakan-tindakan 
pemerintah dalam pemenuhan hak warga negara mendapatkan jaminan sosial 
dalam  implementasi kebijakan pemerintah melalui program raskin (beras miskin) 
bagi keluarga miskin di Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar 2) 
Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi kebijakan 
pemerintah dalam pemenuhan hak warga negara dalam mendapatkan jaminan 
sosial melalui Program Raskin (beras miskin) bagi keluarga miskin di Kecamatan 
Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Strategi 
penelitian menggunakan strategi tunggal terpancang. Sumber data diperoleh dari 
informan, dokumen, tempat dan peristiwa. Teknik sampling yang digunakan 
adalah purposive sampling . sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan 
untuk memperoleh dan menyusun data penelitian adalah teknik wawancara, 
observasi, serta analisis dokumen. Untuk memperoleh validitas data dalam 
penelitian ini digunakan triangulasi data dan triangulasi metode. Sedangkan teknik 
analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan tahap-tahap sebagai 
berikut: 1) Pengumpulan data, 2) Reduksi data, 3) Penyajian data, 4) Tahap 
penyusunan laporan penelitian.  
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) 
Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemenuhan hak warga 
negara mendapatkan jaminan sosial melalui program raskin yaitu: a) Melakukan 
evaluasi dan pendataan ulang warga penerima raskin, b) Sosialisasi tentang sistem 
bagi rata, c) Sosialisasi tentang penambahan harga tebus raskin, d) Melakukan 
pengecekan ke BULOG dan mengkoordinasi pelaksanaan raskin, e) Menerapkan 
sistem cash and carry, f) Melakukan pengecekkan kualitas raskin ke BULOG 
sebelum didistribusikan kepada warga.  
2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi 
implementasi kebijakan pemerintah dalam memberikan jaminan sosial melalui 
Program Raskin (beras miskin) bagi keluarga miskin di Kecamatan Gondangrejo 
Kabupaten Karanganyar, yaitu: a) Faktor-faktor pendukungnya yaitu: (1) 
Implementor di tingkat kecamatan dan kelurahan, bahkan sampai di titik distribusi 
mempunyai disposisi (watak dan karakter) yang cukup baik.    (2) Sikap “nrimo” 
(menerima dengan ikhlas) dari masyarakat akan bantuan jaminan sosial dari 
pemerintah melalui Program Raskin ini, walaupun dari segi jumlah, kualitas dan 
bahkan harganya masih belum sesuai. (3) Kesadaran warga yang tinggi dalam 
pembayaran Raskin yang tepat waktu.  
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b) Faktor-faktor penghambatnya yaitu: (1) Komunikasi antar implementor 
kebijakan masih belum lancar. (2) Kurangnya sumber daya manusia dalam 
pelaksanaan Program Raskin ini. (3) Tidak adanya sumber daya finansial kepada 
implementor (dana operasional) dan dalam proses pelaksanaan Program Raskin. 
(4) Ketidakjelasan perintah/aturan yang mengatur tentang Program Raskin. (5) 
Struktur birokrasi yang terlalu panjang sehingga menyebabkan lemahnya 
pengawasan. 
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ABSTRACT 
Ratih Takarini . THE IMPLEMENTATION OF GOVORMENT POLICIES IN 
FULFILLMENT THE RIGHTS OF CITIZENS IN SOCIAL SECURITY 
THROUGH RASKIN (RICE FOR THE POOR) TO POOR FAMILIES IN 
THE DISTRICT GONDANGREJO KARANGANYAR. Thesis. Surakarta: 
Faculty of Teacher Training and Education , University March Surakarta, 2014. 
 
The purpose of this study was to determine: 1) the implementation of 
government policies in fulfillment the rights of citizens in social security through 
Raskin (rice for the poor) to poor families in the District Gondangrejo 
Karanganyar. 2) the supporting factors and obstacles in the implementation of 
government policy in the fulfillment of the rights of citizens in social security 
through Raskin (rice for the poor) to poor families in the District Gondangrejo 
Karanganyar. 
This research uses descriptive qualitative methode. Research strategy 
using a single strategy rooted. Sources of data obtained from the informant, 
documents, places and events. The sampling technique used was purposive 
sampling. while the data collection techniques used to obtain and compile 
research data are interview techniques, observation, and document analysis. To 
obtain validity of the data in this study used triangulation of data and 
triangulation methods. While data analysis techniques using interactive model 
with the following stages: 1) Data collection, 2) Data reduction, 3) Presentation 
of data, 4) Phase preparation of research reports . 
Based on these results, it can be concluded that: 1) The actions 
undertaken by the government in fulfillment the right of citizens to social  security 
through raskin program, that is: a) Evaluation and data collection receiver 
citizens raskin, b) Socialzation of the system for the average, c) Socialization of 
the price ncrease  redeem raskin, d) Checks to BULOG and  coordination the 
implementation raskin, e) implement cash and carry system, f) checks raskin 
quality to BULOG before being distributed to residents.  
2) The supporting factors and constrants that affect the implementation 
of government policy in providing socil security through program raskin  (rice for 
the poor) to poor families in the district Gondangrejo Karanganyar, that is: a) 
supporting factors, tht is: (1) implementor district and villge level, even to the 
point of distribution has disposition (temperament and character) is pretty good. 
(2) Attitude “nrimo”(accept with sincere) from the public will help social security 
from the government through the raskin program, although in terms of quantity, 
quality and even the price is still not appropriate. (3) High awareness of citizens 
in a timely payment raskin. 
b) Inhibiting factors, that is: (1) communication between policy 
implementor is still not smooth. (2) lack of exercising their human resurcer in the 
raskin program. (3) lack of financial resources to the implementor  
(operating funds) and in the implementation process raskin.  (4) obscurity 
order/rules governing the raskin program. (5) bureaucratic structure that is too 
long causing a lack of over sight.   
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MOTTO 
 
 
 Jadi diri sendiri, cari jati diri, dan dapatkan hidup yang mandiri, optimis, 
karena hidup terus mengalir dan kehidupan terus berputar. Sesekali liat ke 
belakang untuk melanjutkan perjalanan yang tiada berujung 
 
 Selalu bersyukurlah senantiasa dalam segala hal maka Tuhan akan tambah-
tambahkan berkat yang melimpah.  
 
 Orang-arang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-
orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan.         
(Mario Teguh) 
 
 Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok 
mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. 
(Matius 6:34) 
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